vígjáték 3 felvonásban - írta Gábor Andor - rendező Kassay Károly by Mezey Béla (1861-1921) (színházigazgató)
Előadás kezdete fél 8 órakor
DEBRECZEN VÁROS
CS OKONAI s z í n h a z a
A színtársulat m agán vállalkozása.
Folyó szám  101. Igazgató MEZEY BÉLA. Telefon 646.
Debreczen 1916. évi deczember 7-én, csütörtökön:
Újdonság! Itt harmadszor! Újdonság!
Z E P  A S S Z O N Y .
Vígjáték 3 felvonásban. Irta : Gábor Andor. Rendező: Kassay Károly.
Szem élyek:
dr. Benedek Albert orvos professzor 
Mariann, a felesége — — —
Ilka néni, Benedek rokona — —
Rozika, Ilka néni leánya — —
Thuróczy 
Retthegi Margit 
K. Szücs Irén 
Borosnyai
Heirich 1 , , , .  • — — — — Szakács Árpád
Heirichné) Márian szü,el _  _  -  -  Sárközy Blanka
ForbáF, mérnök - - - - - -  Várnay László '
Bogáthy Félix dr. - - - - -  — H orváth Kálmán
Péter inas — — — — — — — Dormann Andor
Helyárak :
Földszinti család, páholy 14 K 50 fíll. L em eleti családi páholy 13, K 50 fill. Földszintí és l. eme- 
leti kisDáholy 9 IC 50 fill. M ásodem eleti páholy  7 K  40 fül. Támlásszék I rendű 2 kor. 60 f. 
Tám lásszék II. rendű  2 kor. 06 f. Tám lásszék III. rendű 1 kor 70 f. Erkély I. sor 1 kor. 30 L 
I I  sor 1 K 14 f. Álló-hely 76 fill. Deák-jegy 50 filL K arzat I-só sor 54 fill. Karzati-álló 42 f. 
A jegyek után számított fillérek az Országos Szinész-Egyesűlet nyngdijintézetét illetik.
Pénztórnyitós: délelőtt 9 - 1 2  óráig. -  Délután 3 - 5  ó rá ig .-  Eati pépztámyito fél 7 órától.
Holnap, 1916. évi deczember hó 8-án, pénteken két előadás:
Este fél nyolcz órakor rendes helyárakkal;
T o s c a .
Délután 3 órakor rendkívül m érsékelt helyárakkal:
V a s y j á r o s .
Színm ű 4 felvonásban.
Debreczen sz. kir. v á r o s  k ö n y v n y o m d a - v á l l a l a t a .  1 9 1 6 .
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
Drám a 5 felvonásban.
helyrajzi szám : M s Szín 1916
